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◇著 書 
 1) 柴原直利: スタンダード薬学シリーズⅡ 6医療薬学 Ⅳ. 薬理・病態・薬物治療(4). 日
本薬学会編. 東京: 東京化学同人; SBO34 日本薬局方に収載される漢方薬の適応となる
証，症状や疾患について例示して説明できる. p348-363, 2017. 
 










1) Shibahara N.: Relation between the clinical effects and quality difference. Sikchi Symposium on 
the Combination of Traditional Medicine and Food; 2017 Nov 2; Daejeon, Korea. (Invited lecture)
2) 柴原直利: 臍上部圧痛について: 中日中医薬学術シンポジウム 2017; 2017 Dec 7; 北京. （招
待講演）
3) Jo M.: Lymphatic contraction mechanisms. USF Health Cardiology and fellows Bench to Bedside 
series; 2017 Dec 20; Tampa, Florida.
4) Shibahara N.: Tenderness Above the Umbilicus: Academic Lecture at Guangxi University of 
Chinese MEdicine; 2018 Mar 5; Nanning, China.
5) Shibahara N.: The traditional medical education as a life-long education for the general public at 
University of Toyama: Experts’ Forum on Feasibility and Plan for the Herbal Medicine School 
Establishment; 2018 Mar 23; Daegu, Korea.
6) 柴原直利: 症例検討: 第 35 回漢方診断研究会; 2017 Apr 20; 富山.
7) 柴原直利: 漢方医学の基本的概念: 富山のくすし 平成 29 年度第 1 回漢方医学と生薬講座; 
2017 Apr 22; 富山.
8) 柴原直利: 未病と養生: 平成 29 年度富山市民大学生活医学薬学を学ぶ; 2017 May 12; 富山.
9) 柴原直利: 漢方医学の診察方法と漢方薬: 富山のくすし平成29年度第2回漢方医学と生薬
講座; 2017 May 13; 富山.
10) 柴原直利: 症例検討: 第 69 回富山漢方談話会; 2017 May 16; 富山.
11) 柴原直利: 現代の医療機関における漢方治療の現状と実際: 九州連合清心会大会; 2017 
May 21; 福岡.
12) 柴原直利: 漢方医学における気血水: 平成 29 年度富山市民大学生活医学薬学を学ぶ; 2017 
May 26; 富山.
13) 柴原直利: 四診について: 富山大学赭鞭会; 2017 May 31; 富山.
14) 柴原直利: 高齢者疾患の漢方治療: 武生医師会 6 月次医学会; 2017 Jun 10; 武生, 福井.
15) 柴原直利: 症例検討: 第 36 回漢方診断研究会; 2017 Jun 15; 富山.
16) 柴原直利: 癌治療における漢方治療: 富山のくすし 平成 29 年度第 3 回漢方医学と生薬講
座; 2017 Jun 19; 富山.
17) 柴原直利: 症例検討: 第 70 回富山漢方談話会; 2017 Jul 11; 富山.
18) 柴原直利: 漢方講座 高齢者疾患の漢方治療: 登録販売者生涯学習研修 A 講座; 2017 Jul 13; 
富山.
19) 柴原直利: 地域医療における漢方治療の役割 －冷え症、うつ症状、認知症などを中心に
－, 日常診療に役立つ漢方処方 －便秘・頭痛・ストレス・疲労倦怠－: 鹿島漢方カンフ
ァレンス; 2017 Jul 15; 神栖, 茨城.
20) 柴原直利: 心の病の漢方治療: 富山のくすし平成 29 年度第 4 回漢方医学と生薬講座; 2017 
Jul 22; 富山.
21) 柴原直利: フレイル・サルコペニアの漢方治療, 精神・神経疾患の漢方治療, 皮膚症状に対
する漢方治療 －かゆみ・ほてり等の症状に－: 漢方フォローアップセミナー; 2017 Jul 30; 
松本.
22) 柴原直利: 駆瘀血剤の基礎と臨床: 第 22 回富山大学和漢医薬学総合研究所夏期セミナー; 
2017 Aug 9-10; 富山.
23) 柴原直利, 金原嘉之: 気血水診断法: 第 22 回富山大学和漢医薬学総合研究所夏期セミナー; 
2017 Aug 9-10; 富山.
24) 柴原直利: 症例検討: 第 37 回漢方診断研究会; 2017 Aug 24; 富山.
25) 柴原直利: 消化器疾患の漢方治療: 富山のくすし 平成 29 年度第 5 回漢方医学と生薬講座; 
2017 Sep 9; 富山.
26) 柴原直利: 症例検討: 第 71 回富山漢方談話会; 2017 Sep 12; 富山.
27) 柴原直利: 高齢者に対する漢方の選択術, 女性に対する漢方の選択術, 実技指導 ～腹診、
舌診～: 大阪フォローアップセミナー; 2017 Sep 23; 大阪.
1) 柴原直利: 指導医講習会. 第68回日本東洋医学会学術総会; 2017 Jun 2-4; 名古屋.
2) 柴原直利: 専攻医のための説明会. 第68回日本東洋医学会学術総会; 2017 Jun 2-4; 名古屋.
3) 柴原直利: 医療倫理・医療安全講習会. 第68回日本東洋医学会学術総会; 2017 Jun 2-4; 名古
屋.
4) 柴原直利: 漢方入門講座1 血の病態と治療方剤. 第68回日本東洋医学会学術総会; 2017 Jun 
2-4; 名古屋
5) 渡り英俊，竹澤章裕，野上達也，藤本誠，柴原直利，嶋田豊: 補気剤が不妊治療中の諸症
状に有効であった3症例. 第68回日本東洋医学会学術総会; 2017 Jun 2-4; 名古屋.
6) 野上達也，渡り英俊，藤本誠，竹澤章裕，金原嘉之，北原英幸，三澤広貴，柴原直利，
嶋田豊: 加味帰脾湯、芎帰膠艾湯が有効であった小児不応性血球減少症の一例. 第68回日
本東洋医学会学術総会; 2017 Jun 2-4; 名古屋.
7) 小田口浩，関根麻理子，若杉安希乃，伊藤雄一，石毛達也，川鍋伊晃，村松慎一，並木
隆雄，新井信，嶋田豊，柴原直利，三潴忠道，折笠秀樹，花輪壽彦: 熟練した漢方専門医
の舌診・脈診・腹診平準化. 第68回日本東洋医学会学術総会; 2017 Jun 2-4; 名古屋.
8) 関根麻理子，若杉安希乃，伊藤雄一，石毛達也，川鍋伊晃，小田口浩，村松慎一，並木
隆雄，新井信，嶋田豊，柴原直利，三潴忠道，花輪壽彦: COI関連「漢方診療標準化プロ
ジェクト」(第7報) 公開“漢方診察 手合わせ会”参加者の反響. 第68回日本東洋医学会
学術総会; 2017 Jun 2-4; 名古屋.
9) 小田口浩，関根麻理子，若杉安希乃，伊藤雄一，石毛達也，川鍋伊晃，村松慎一，並木
隆雄，新井信，嶋田豊，柴原直利，三潴忠道，花輪壽彦: シンポジウム 漢方医学的所見
の客観化に向けた取り組み. 第34回和漢医薬学会大会; 2017 Aug 26-27; 福岡.
10) 柴原直利*: シンポジウム「五苓散の基礎と臨床～ 脳外科領域での有用性について」五




大会; 2017 Aug 26-27; 福岡.
12) 呉伊羲，木村真梨，成田絢香，サランチチグ，江藤武志，入矢美沙，条美智子，柴原直
利: 正常ラット腸管における五苓散のAQPsを介した水分調節に対する検討. 第34回和漢
医薬学会大会; 2017 Aug 26-27; 福岡.
13) 成田絢香，水野祐介，江藤武志，呉伊羲，サランチチグ，条美智子，柴原直利: 補中益気
湯及び大建中湯がワルファリンコントロールに及ぼす影響. 第34回和漢医薬学会大会;
2017 Aug 26-27; 福岡.
14) 水野祐介，成田絢香，江藤武志，大河原優，条美智子，柴原直利: 漢方方剤における猪胆
汁と豚胆汁の相違. 第34回和漢医薬学会大会; 2017 Aug 26-27; 福岡.
15) 北原英幸，三澤広貴，金原嘉之，渡り英俊，野上達也，藤本誠，柴原直利，嶋田豊: 防風
通聖散去黄芩加黄連の使用経験. 第43回日本東洋医学会北陸支部例会; 2017 Oct 22; 金沢.
16) 野上達也，三原弘，藤本誠，渡り英俊，北原英幸，三澤広貴，金原嘉之，柴原直利，嶋
田豊: 卒前教育における漢方医学シミュレーション教育の試み. 第43回日本東洋医学会北
陸支部例会; 2017 Oct 22; 金沢.
17) 金原嘉之，三澤広貴，北原英幸，渡り英俊，野上達也，藤本誠，引網宏彰，山本樹，柴
原直利，嶋田豊: 本事方・貝母湯が奏効した慢性咳嗽の一例. 第43回日本東洋医学会北陸
支部例会; 2017 Oct 22; 金沢.
18) 三澤広貴，北原英幸，金原嘉之，渡り英俊，野上達也，藤本誠，柴原直利，嶋田豊: 苓桂
朮甘湯と甘麥大棗湯の併用が有効であったパニック障害の３例. 第43回日本東洋医学会
北陸支部例会; 2017 Oct 22; 金沢.
19) 柴原直利: 高齢者疾患と漢方. 第11回日本東洋医学会専門医制度九州地区教育講演会; 
2017 Nov 23; 福岡. （招待講演）
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◇その他  
1) Shibahara N.: Relation between the clinical effects and quality difference. Sikchi Symposium on 
the Combination of Traditional Medicine and Food; 2017 Nov 2; Daejeon, Korea. (Invited lecture)
2) 柴原直利: 臍上部圧痛について: 中日中医薬学術シンポジウム 2017; 2017 Dec 7; 北京. （招
待講演）
3) Jo M.: Lymphatic contraction mechanisms. USF Health Cardiology and fellows Bench to Bedside 
series; 2017 Dec 20; Tampa, Florida.
4) Shibahara N.: Tenderness Above the Umbilicus: Academic Lecture at Guangxi University of 
Chinese MEdicine; 2018 Mar 5; Nanning, China.
5) Shibahara N.: The traditional medical education as a life-long education for the general public at 
University of Toyama: Experts’ Forum on Feasibility and Plan for the Herbal Medicine School 
Establishment; 2018 Mar 23; Daegu, Korea.
6) 柴原直利: 症例検討: 第 35 回漢方診断研究会; 2017 Apr 20; 富山.
7) 柴原直利: 漢方医学の基本的概念: 富山のくすし 平成 29 年度第 1 回漢方医学と生薬講座; 
2017 Apr 22; 富山.
8) 柴原直利: 未病と養生: 平成 29 年度富山市民大学生活医学薬学を学ぶ; 2017 May 12; 富山.
9) 柴原直利: 漢方医学の診察方法と漢方薬: 富山のくすし平成29年度第2回漢方医学と生薬
講座; 2017 May 13; 富山.
10) 柴原直利: 症例検討: 第 69 回富山漢方談話会; 2017 May 16; 富山.
11) 柴原直利: 現代の医療機関における漢方治療の現状と実際: 九州連合清心会大会; 2017 
May 21; 福岡.
12) 柴原直利: 漢方医学における気血水: 平成 29 年度富山市民大学生活医学薬学を学ぶ; 2017 
May 26; 富山.
13) 柴原直利: 四診について: 富山大学赭鞭会; 2017 May 31; 富山.
14) 柴原直利: 高齢者疾患の漢方治療: 武生医師会 6 月次医学会; 2017 Jun 10; 武生, 福井.
15) 柴原直利: 症例検討: 第 36 回漢方診断研究会; 2017 Jun 15; 富山.
16) 柴原直利: 癌治療における漢方治療: 富山のくすし 平成 29 年度第 3 回漢方医学と生薬講
座; 2017 Jun 19; 富山.
17) 柴原直利: 症例検討: 第 70 回富山漢方談話会; 2017 Jul 11; 富山.
18) 柴原直利: 漢方講座 高齢者疾患の漢方治療: 登録販売者生涯学習研修 A 講座; 2017 Jul 13; 
富山.
19) 柴原直利: 地域医療における漢方治療の役割 －冷え症、うつ症状、認知症などを中心に
－, 日常診療に役立つ漢方処方 －便秘・頭痛・ストレス・疲労倦怠－: 鹿島漢方カンフ
ァレンス; 2017 Jul 15; 神栖, 茨城.
20) 柴原直利: 心の病の漢方治療: 富山のくすし平成 29 年度第 4 回漢方医学と生薬講座; 2017 
Jul 22; 富山.
21) 柴原直利: フレイル・サルコペニアの漢方治療, 精神・神経疾患の漢方治療, 皮膚症状に対
する漢方治療 －かゆみ・ほてり等の症状に－: 漢方フォローアップセミナー; 2017 Jul 30; 
松本.
22) 柴原直利: 駆瘀血剤の基礎と臨床: 第 22 回富山大学和漢医薬学総合研究所夏期セミナー; 
2017 Aug 9-10; 富山.
23) 柴原直利, 金原嘉之: 気血水診断法: 第 22 回富山大学和漢医薬学総合研究所夏期セミナー; 
2017 Aug 9-10; 富山.
24) 柴原直利: 症例検討: 第 37 回漢方診断研究会; 2017 Aug 24; 富山.
25) 柴原直利: 消化器疾患の漢方治療: 富山のくすし 平成 29 年度第 5 回漢方医学と生薬講座; 
2017 Sep 9; 富山.
26) 柴原直利: 症例検討: 第 71 回富山漢方談話会; 2017 Sep 12; 富山.
27) 柴原直利: 高齢者に対する漢方の選択術, 女性に対する漢方の選択術, 実技指導 ～腹診、
舌診～: 大阪フォローアップセミナー; 2017 Sep 23; 大阪.
1) 柴原直利: 指導医講習会. 第68回日本東洋医学会学術総会; 2017 Jun 2-4; 名古屋.
2) 柴原直利: 専攻医のための説明会. 第68回日本東洋医学会学術総会; 2017 Jun 2-4; 名古屋.
3) 柴原直利: 医療倫理・医療安全講習会. 第68回日本東洋医学会学術総会; 2017 Jun 2-4; 名古
屋.
4) 柴原直利: 漢方入門講座1 血の病態と治療方剤. 第68回日本東洋医学会学術総会; 2017 Jun 
2-4; 名古屋
5) 渡り英俊，竹澤章裕，野上達也，藤本誠，柴原直利，嶋田豊: 補気剤が不妊治療中の諸症
状に有効であった3症例. 第68回日本東洋医学会学術総会; 2017 Jun 2-4; 名古屋.
6) 野上達也，渡り英俊，藤本誠，竹澤章裕，金原嘉之，北原英幸，三澤広貴，柴原直利，
嶋田豊: 加味帰脾湯、芎帰膠艾湯が有効であった小児不応性血球減少症の一例. 第68回日
本東洋医学会学術総会; 2017 Jun 2-4; 名古屋.
7) 小田口浩，関根麻理子，若杉安希乃，伊藤雄一，石毛達也，川鍋伊晃，村松慎一，並木
隆雄，新井信，嶋田豊，柴原直利，三潴忠道，折笠秀樹，花輪壽彦: 熟練した漢方専門医
の舌診・脈診・腹診平準化. 第68回日本東洋医学会学術総会; 2017 Jun 2-4; 名古屋.
8) 関根麻理子，若杉安希乃，伊藤雄一，石毛達也，川鍋伊晃，小田口浩，村松慎一，並木
隆雄，新井信，嶋田豊，柴原直利，三潴忠道，花輪壽彦: COI関連「漢方診療標準化プロ
ジェクト」(第7報) 公開“漢方診察 手合わせ会”参加者の反響. 第68回日本東洋医学会
学術総会; 2017 Jun 2-4; 名古屋.
9) 小田口浩，関根麻理子，若杉安希乃，伊藤雄一，石毛達也，川鍋伊晃，村松慎一，並木
隆雄，新井信，嶋田豊，柴原直利，三潴忠道，花輪壽彦: シンポジウム 漢方医学的所見
の客観化に向けた取り組み. 第34回和漢医薬学会大会; 2017 Aug 26-27; 福岡.
10) 柴原直利*: シンポジウム「五苓散の基礎と臨床～ 脳外科領域での有用性について」五




大会; 2017 Aug 26-27; 福岡.
12) 呉伊羲，木村真梨，成田絢香，サランチチグ，江藤武志，入矢美沙，条美智子，柴原直
利: 正常ラット腸管における五苓散のAQPsを介した水分調節に対する検討. 第34回和漢
医薬学会大会; 2017 Aug 26-27; 福岡.
13) 成田絢香，水野祐介，江藤武志，呉伊羲，サランチチグ，条美智子，柴原直利: 補中益気
湯及び大建中湯がワルファリンコントロールに及ぼす影響. 第34回和漢医薬学会大会;
2017 Aug 26-27; 福岡.
14) 水野祐介，成田絢香，江藤武志，大河原優，条美智子，柴原直利: 漢方方剤における猪胆
汁と豚胆汁の相違. 第34回和漢医薬学会大会; 2017 Aug 26-27; 福岡.
15) 北原英幸，三澤広貴，金原嘉之，渡り英俊，野上達也，藤本誠，柴原直利，嶋田豊: 防風
通聖散去黄芩加黄連の使用経験. 第43回日本東洋医学会北陸支部例会; 2017 Oct 22; 金沢.
16) 野上達也，三原弘，藤本誠，渡り英俊，北原英幸，三澤広貴，金原嘉之，柴原直利，嶋
田豊: 卒前教育における漢方医学シミュレーション教育の試み. 第43回日本東洋医学会北
陸支部例会; 2017 Oct 22; 金沢.
17) 金原嘉之，三澤広貴，北原英幸，渡り英俊，野上達也，藤本誠，引網宏彰，山本樹，柴
原直利，嶋田豊: 本事方・貝母湯が奏効した慢性咳嗽の一例. 第43回日本東洋医学会北陸
支部例会; 2017 Oct 22; 金沢.
18) 三澤広貴，北原英幸，金原嘉之，渡り英俊，野上達也，藤本誠，柴原直利，嶋田豊: 苓桂
朮甘湯と甘麥大棗湯の併用が有効であったパニック障害の３例. 第43回日本東洋医学会
北陸支部例会; 2017 Oct 22; 金沢.
19) 柴原直利: 高齢者疾患と漢方. 第11回日本東洋医学会専門医制度九州地区教育講演会; 



































1) Jerome W. Breslin (Department of Molecular Pharmacology and Physiology, Morsani College 




3) Nguyen Phuong Dung (University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh city, Faculty of 
Traditional Medicine, Professor), 「伝統薬の薬効評価に関わる日越共同研究」2017, 1～
◇非常勤講師  
 1) 柴原直利：富山大学医学薬学教育部，「和漢医薬学入門」，2017, 4, 21.
 2) 柴原直利：福井大学医学部，「実践臨床病態学」，2017, 4, 24.
 3) 柴原直利：富山福祉短期大学看護学部，「東洋医学概論」，2017, 9, 7～21.
28) 柴原直利: 症例検討: 第 38 回漢方診断研究会; 2017 Oct 19; 富山.
29) 柴原直利: 漢方薬の副作用: 富山のくすし 平成 29 年度第 6 回漢方医学と生薬講座; 2017 
Oct 21; 富山.
30) 柴原直利: 漢方講座 消化器疾患の漢方治療: 登録販売者生涯学習研修 A 講座; 2017 Nov 9; 
富山.
31) 柴原直利: 漢方繁用処方解説: 全砺波薬剤師会・全砺波薬業会合同研修会; 2017 Nov 11; 富
山.
32) 金原嘉之, 三澤広貴, 北原英幸, 渡り英俊, 野上達也, 藤本誠, 引網宏彰, 山本樹, 柴原直利, 嶋
田豊: 本事方・貝母湯が奏効した慢性咳嗽の一例: 第 21 回和漢診療学シンポジウム; 2017 
Nov 18; 富山.
33) 柴原直利: 症例検討: 第 72 回富山漢方談話会; 2017 Nov 21; 富山.
34) 柴原直利: 高齢者疾患の漢方治療: 富山のくすし 平成 29 年度第 7 回漢方医学と生薬講座; 
2017 Nov 25; 富山.
35) 柴原直利: 呼吸器疾患の漢方治療: 富山のくすし 平成 29 年度第 8 回漢方医学と生薬講座; 
2017 Dec 16; 富山.
36) 柴原直利: 症例検討: 第 39 回漢方診断研究会; 2017 Dec 21; 富山.
37) 柴原直利: 症例検討: 第 73 回富山漢方談話会; 2018 Jan 16; 富山.
38) 柴原直利: 婦人科疾患の漢方治療: 富山のくすし 平成 29 年度第 9 回漢方医学と生薬講座; 
2018 Jan 20; 富山.
39) 柴原直利: 大学漢方医学教育のカリキュラムの提案－大学医学部モデルコアカリキュラ
ムの改訂を受けて－: 第 1 回漢方医学教育 SYMPOSIUM2018; 東京.
40) 柴原直利: 症例検討: 第 40 回漢方診断研究会; 2018 Feb 15; 富山.
41) 柴原直利: 耳鼻咽喉科疾患の漢方治療: 富山のくすし平成 29 年度第 10 回漢方医学と生薬
講座; 2018 Feb 24; 富山.
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のヒト膵臓がん細胞（MIA Paca2，KLM-1，NOR-P1, Capan-1, PSN-1 など）からなる細胞パネル
での評価も行うとともに，活性成分についての構造活性相関や作用機構についての研究も行う。








 4) 柴原直利：富山大学医学薬学教育部（薬学），「東洋医学概論」，2017, 10, 5～2018, 2, 1.
 5) 柴原直利：富山大学医学薬学教育部（薬学），「病院実務実習」，2017, 10, 16～2017, 12, 8.
 6) 柴原直利：富山大学大学院医学薬学教育部（医学系）修士課程，「東洋医学概論」，2017, 
12, 12, 2018, 1, 24. 








クス（Kampo Omics）の基盤構築」 80 万
 4) 富山大学運営費交付金機能強化費，齋藤 滋（富山大学大学院医学薬学研究部（医学）
産科婦人科学）（分担：小泉桂一，柴原直利）「漢方薬による認知症予防への取り組みと
地域活性化」 120 万
